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Robert Brufau i Niubó qualifi ed as an architect at the ETSAB in 1971 and 
gained his Doctorate in 1989. He lectures in Structures at the UPC. In 1970 
he set up his own practice and has since been associated with various 
structural specialists. He has worked on all kinds of architecture projects, 
of which 31 have won the FAD fi rst prize and 120 have been fi nalists. He 
was awarded an honorary FAD prize in 1996 for his contribution to the 
development of Catalan architecture. He has published various books as 
well as articles about structures and materials in a variety of publications 
(Quaderns, El Croquis, Construc, AB, DAU, etc.).
Ciro Najle : Diploma Architect UBA-FADU (Honours) MsAAD Columbia 
University (Honours). Cofounder and former Director of the Landscape 
Urbanism Graduate Design Programme and Diploma Unit Master at the 
AA, Ciro Najle is now Visiting Professor at the Berlage Institute and has 
previously taught at Columbia, Cornell and the University of Buenos Aires. 
He was curator of the London Pavilion at the Beijing Biennial and exhibited 
at the Prague Biennial of Art and the AA. After practising in Buenos Aires 
and New York, his offi ce is now based in London, where he lives. As 
cofounder of MID, he was awarded Young Architect of the Year 2002 Second 
Prize. He has been published in 2G, Quaderns, Archiworld, Egg magazine, 
AAfi les and is co-author of the recently published Landscape Urbanism, a 
Manual for the Machinic Landscape.
Fernando Marzá Pérez is an architect and lectures at the ETSAV. He 
has produced various exhibitions and studies about Le Corbusier. He 
has worked with Fundació Tàpies, Fundació Caixa de Catalunya and 
the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, among others, on 
a range of exhibitions. He is currently working on the museology of the 
20th- and 21st-century architecture gallery at the Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine in Paris.
Neus Moyano Miranda is an art historian and museologist. She has lectured 
in museology at the UAB and works at the Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona, where she is responsible for coordinating exhibitions.
Roger Paez i Blanch is an architect (ETSAB, 1998; Columbia University, 
2000). In addition to his professional activity as editor of AiB arquitectes, he 
has been a lecturer at various universities and academic institutions (ETSAB, 
ETSAV, Columbia, IaaC and, at present, ETSALS). 
Moisés Puente is an architect (ETSAB) and editor of the architecture 
magazine 2G. He has published several books on architecture, including 
the works of Alejandro de la Sota (Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2002) and, 
jointly with Lluís Ortega, those of Josep Llinàs (Pre-textos, Valencia, 2002); he 
is author of the book Pabellones de Exposición (Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
2000). He was awarded First Prize in the 2004 COAL Architecture Prize for a 
single-family dwelling in Leon.
José Hevia Blach is an Arts graduate (UB/BBAA, 2004) and gained a 
diploma in general photography (IEFC). He specialises in architecture 
photography and is currently a contributor to 2G magazine (Ed. Gustavo 
Gili) and Quaderns, among other publications.
The following 12 architects took part in the reportage on the libraries by 
Clorindo Testa and OMA:  Juan Azulay, Nerea Calvillo, Carlos Cachón, 
José Luis Echeverría, Juan Elvira, Ramon Faura Coll, Yehoshua 
Gutman, Pedro Puertas, Sergio López-Piñeiro, Clara Murado, Pablo 
Sáiz & Alberto Marcos and Alexandra Serapicos Antunes.
Robert Brufau i Niubó : Arquitecte per l’ETSAB l’any 1971 i doctor el 
1989. Professor d’estructures de la UPC. L’any 1970 obre estudi propi i es va 
associant des d’aleshores amb diversos estructuristes. Ha col·laborat en 
tota mena de projectes d’arquitectura dels quals 31 han obtingut el primer 
premi del FAD i 120 han estat obres fi nalistes. Rep el FAD Honorífi c l’any 1996 
per la seva contribució al desenvolupament de l’arquitectura catalana. 
Ha publicat diversos llibres, i també articles sobre estructures i materials en 
diverses publicacions (Quaderns, El croquis, Construc, AB, DAU, etc.).
Ciro Najle : Arquitecte per la UBA-FADU (Argentina) i màster a la  
Columbia University. Cofundador i director de the Landscape Urbanism 
Graduate Design Programme and Diploma Unit Master a la AA. Ha 
participat com a professor al Berlage Institute, Columbia, Cornell, i a la 
Universitat de Buenos Aires. Va ser comissari del pavelló de Londres a 
la Biennal de Beijing. Actualment té despatx propi a Londres. Ha obtingut 
el Young Architect of the Year 2002 (segon premi). Ha publicat en diverses 
revistes especialitzades (Quaderns, 2G, Archiworld, Egg magazine, AAfi les, 
etc.) i és coautor del llibre recentment publicat Landscape Urbanism, 
a Manual for the Machinic Landscape.
Fernando Marzá Pérez : Arquitecte, professor de l’ETSAV. Ha realitzat 
diverses exposicions i estudis sobre Le Corbusier. Ha col·laborat amb la 
Fundació Tàpies, la Fundació Caixa de Catalunya i el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, entre d’altres, en diverses exposicions. 
Actualment s’ocupa de la museologia de la galeria d’arquitectura dels 
segles XX i XXI de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine a París.
Neus Moyano Miranda : Historiadora de l’art i museòloga. Ha estat 
professora de museologia a la UAB i treballa al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona en la coordinació d’exposicions.
Roger Paez i Blanch : Arquitecte (ETSAB 1998, Columbia University 2000). 
Al marge de la seva activitat professional al capdavant d’AiB arquitectes, 
ha estat professor de diverses universitats i institucions acadèmiques 
(ETSAB, ETSAV, Columbia, IaaC i actualment ETSALS). 
Moisés Puente : Arquitecte (ETSAB) i editor de la revista d’arquitectura 
2G. Ha editat diversos llibres d’arquitectura, entre els quals hi ha els escrits 
d’Alejandro de la Sota (Ed. Gustavo Gili, SA, Barcelona 2002). Amb Lluís 
Ortega ha editat els de Josep Llinàs (Pre-textos, València, 2002). És autor 
del llibre Pabellones de Exposición (Ed. Gustavo Gili, SA, Barcelona 2000). 
Ha obtingut el premi d’Arquitectura del COAL 2004 per un habitatge 
unifamiliar a Lleó.
José Hevia Blach : Llicenciat en belles arts (UB/BBAA, 2004) i diplomat 
en fotografi a general (IEFC). Especialitzat en fotografi a d’arquitectura. 
Actualment col·labora amb la revista 2G (Ed. Gustavo Gili, SA) i amb 
Quaderns, entre altres publicacions.
Al reportatge sobre les biblioteques de Clorindo Testa i OMA han intervingut 
els següents 12 arquitectes : Juan Azulay, Nerea Calvillo, Carlos 
Cachón, José Luis Echeverría, Juan Elvira, Ramon Faura Coll, 
Yehoshua Gutman, Pedro Puertas, Sergio López-Piñeiro, Clara 
Murado, Pablo Sáiz & Alberto Marcos i Alexandra Serapicos 
Antunes.
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